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Pilot Displays for Situational Awareness
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Western States Fire Mission 2007 Partners
Science Partners
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FAA Certificate of Authorization (COA) 
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FAA Certificate of Authorization (COA) 
Contingency Planning – Primary ELSs
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FAA Certificate of Authorization (COA) 
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Western States Fire Missions 2007
WSFM 1     Aug. 16
4 Fires, 1400 nm, 9.5 hrs
WSFM 2    Aug. 29 – 30
7 Fires, 2500 nm, 16.1 hrs
WSFM 3    Sept. 7 – 8
12 Fires, 3200 nm, 20.0 hrs
WSFM 4    Sept. 27
BAER, 3 Fires, 1800 nm, 
9.9 hrs
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WSFM #3 2007
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Previously 
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WSFM #4 2007
Burn Area Emergency 
Rehabilitation and Stabilization
(BAER) Assessment Imagery
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California Wildfire Emergency Response 2007
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WSFM 5     
Oct. 24, 11 Fires, 
~1350 nm, 9.0 hrs
WSFM 6    
Oct. 25, 8 Fires, 
~1350 nm, 7.8 hrs
WSFM 7    
Oct. 26, 8 Fires, 
~1350 nm, 7.8 hrs
WSFM 8    
Oct. 28, 8 Fires, 
~1350 nm, 7.1 hrs
California Wildfire Emergency Response 2007
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WSFM #5 Emergency Response 2007
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WSFM #6 Emergency Response 2007
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WSFM #7 Emergency Response 2007
Harris
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WSFM #8 Emergency Response 2007
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WSFM Achievements 
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WSFM 1
~1350117.128 Oct
~135087.826 Oct
~135088.725 Oct
~13509924 Oct
180049.927 Sept
320011207 Sept
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WSFM Challenges 
Planning
Operational
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WSFM Conclusions and Kudos
